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EL DR. JOSEP PERARNAU I ESPELT: 
L’HOME I L’OBRA
Joan PLANELLAS I BARNOSELL
Resulta complex presentar la vida i l’obra de la figura gegantina del Dr. Josep 
Perarnau i Espelt. Tanmateix, amb admiració agraïda, pretenc tan sols fer-hi 
una aproximació com a preàmbul d’aquesta Miscel·lània d’Homenatge amb la 
qual la Facultat de Teologia de Catalunya vol agrair i reconèixer l’ingent tre-
ball d’un dels seus pares fundadors. No endebades, quan en l’any 1968 es crea 
la Facultat de Teologia amb les seves dues seccions Sant Francesc de Borja a 
Sant Cugat del Vallès i Sant Pacià a Barcelona, un dels primers professors 
sol·licitats a col·laborar amb la nova institució és el Dr. Perarnau.
Josep Perarnau i Espelt neix a Avinyó, a la comarca de Bages (diòcesi de 
Vic) en 1928. El seu pare treballava en una fàbrica de teixits, on en dirigia el 
taller exercint l’ofici de contramestre. El Dr. Perarnau diu que al seu pare li 
agradava dir que era contramestre, no solament perquè havia après l’ofici, 
sinó també perquè volia dir que tenia estudis. A casa, afegeix, hi havia «el 
Llibre del pare». Era un llibre de teixits. Però el pare va morir jove, poc abans 
d’acabar la guerra civil, durant l’última ofensiva franquista del Segre, cap a 
finals de l’any 1938. Militava en l’exèrcit republicà. La mare, en canvi, va 
morir amb més de vuitanta anys.
Acabada la guerra, trobant-se la família ja traslladada a Puig-reig (diòcesi 
de Solsona), en Josep entra al Seminari diocesà. En el marc de la precarietat 
econòmica d’aquells anys de postguerra, em consta que algunes vegades havia 
anat a peu de Puig-reig a la capital del Solsonès. Sort que era valent i jove, 
donat que la distància entre un lloc i l’altre és ben considerable. En el Semi-
nari de Solsona hi va cursar els estudis d’humanitats, filosofia i teologia, i 
finalment fou ordenat de prevere en el context d’una ordenació multitudinà-
ria de sacerdots, tinguda a l’estadi de Montjuïc el 30 de maig de 1952 amb 
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motiu del Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona. Qui l’ordenà fou el 
seu propi bisbe, el Dr. Vicent Enrique i Tarancón, aleshores titular de 
Solsona.
Després d’un any de professor de gramàtica al Seminari solsoní (1953-54), 
és enviat a Salamanca a cursar-hi els anomenats «Cursos complementaris», 
per tal de poder perfeccionar la formació filosòfica i teològica rebuda al Semi-
nari diocesà. Allí obtingué el grau de batxiller en teologia i després pogué 
tenir accés als estudis de llicenciatura en aquesta matèria. Però, pel que es 
veu, l’estada a Salamanca, o els cursos rebuts, no el van acabar de convèncer, 
i això va fer que canviés aquesta ciutat universitària per la de Roma, on va 
obtenir la llicenciatura en teologia l’any 1957 a la Pontifícia Universitat Gre-
goriana. Poc després se n’anà a Munic per tal de fer-hi el doctorat en teologia. 
En el Grabmann-Institut, integrat a la Facultat de Teologia Catòlica de la 
Universitat de Munic, es trobà amb el gran professor Michael Schmaus, que 
l’orientà en un treball de recerca per a una futura tesi doctoral.
Però aquest projecte se n’anà en orris. El Dr. Josep Pont i Gol, bisbe de 
Sogorb-Castelló, demanà a Mn. Perarnau que tornés al seu costat i que es 
dediqués de ple a ajudar-lo personalment per a la preparació del Concili que 
el papa Joan XXIII acabava de convocar. Era el mes de desembre de 1961. Cal 
dir que, en tot aquest interval de temps, Mn. Perarnau havia passat de la diò-
cesi de Solsona a la diòcesi de Sogorb-Castelló. L’explicació és molt simple: el 
Dr. Josep Pont i Gol, professor del Seminari de Solsona, canonge i secretari-
canceller del bisbe Vicent Enrique i Tarancón, havia estat nomenat bisbe de 
Sogorb-Castelló l’any 1951. El Dr. Pont, que coneixia sobradament les quali-
tats intel·lectuals del seu deixeble al Seminari de Solsona, el volgué en tot 
moment al costat seu com a assessor personal i, així, el nomenà canonge de 
la catedral castellonenca. 
Aquest és el motiu pel qual, a finals de l’any 1961, Mn. Perarnau ha de 
deixar el projecte de tesi doctoral a Munic i tornar a Castelló de la Plana. Al 
cap de poc temps (1962) aparegué la important pastoral del bisbe Pont i Gol 
titulada L’Església davant el Concili. Ben segur que Mn. Perarnau l’ajudà mol-
tíssim en la seva elaboració. Com a preàmbul d’aquesta pastoral, editada en 
el Boletín Eclesiástico del Obispado de Segorbe-Castellón (1326 [març 1962] 
94-136), hom hi troba més de noranta pàgines prèvies dedicades totalment al 
tema de la preparació del Concili.
Tot seguit, en iniciar-se la primera sessió del Vaticà II l’any 1962, Mn. Pe-
rarnau se’n va anar amb el bisbe a Roma i fou durant els quatre anys del 
Concili el secretari del prelat, tot i que entre una sessió i una altra se’n torna-
va a Sogorb-Castelló per tal d’exercir com a professor de teologia al Seminari 
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diocesà. De fet, professor del Seminari de Sogorb-Castelló ho serà de 1955 a 
1968.
Que Mn. Perarnau exercís a Roma com a secretari del bisbe Pont i Gol farà 
que esdevingui un testimoni de primer ordre de tot l’esdeveniment conciliar. 
Ja en aquells moments deixava constància de les seves impressions en les 
cròniques que enviava i que eren publicades sobretot en els diaris Tele/eXprés 
i El Correo Catalán de Barcelona. Es tracta d’unes cròniques interessantíssi-
mes (es poden trobar també en el Butlletí del Bisbat de Sogorb-Castelló entre 
1962 i 1965) i constitueixen un important testimoni de l’ambient que hi havia 
a l’aula conciliar, escrites per un teòleg que analitza amb ofici i perspicàcia els 
diversos corrents de pensament presents en el Concili. D’alguna manera, les 
reflexions són semblants a les que enviava els mateixos dies el més gran ecle-
siòleg del Vaticà II, el P. Yves M. Congar, destinades a les Informations Catho-
liques Internationales i en aquells mateixos anys ja publicades fins i tot en 
català per l’editorial Estela i amb el títol Diari del Concili.
Tan bon punt acaba el Concili Vaticà II, Mn. Josep Perarnau decideix 
emprendre una tasca de la qual en un primer moment ningú no s’havia ado-
nat. Era la tasca de posar a l’abast de tothom els textos conciliars, traduint-los 
al català i al castellà. D’aquesta manera, la primera traducció catalana i cas-
tellana de la Constitució sobre la Litúrgia, la primera constitució votada i 
aprovada a l’aula conciliar, és obra seva. Després vindria la constitució Lumen 
gentium. Són dignes de menció els excel·lents comentaris que acompanyen 
aquestes traduccions. Era difícil d’elaborar, ja de bon començament, uns 
comentaris sobre els documents. Perarnau hi adoptà una fórmula plenament 
encertada: només el Concili podia comentar veritablement el Concili. Ell 
tenia a la seva disposició les explicacions de la font oficial que es donaven en 
les presentacions dels documents. Tenia, a més, a disposició l’iter dels docu-
ments, amb les modificacions fetes a última hora i els canvis finals. El seu 
comentari dels documents és exactament això: a part de la traducció, es trac-
tava d’anotar i exposar el que el Concili havia dit oficialment sobre ell mateix. 
I tot això, posat per ordre, és a dir, articulat en els diversos números, indicant 
el sentit que el mateix Concili donava a cada passatge i oferint l’itinerari del 
document fins a la seva redacció definitiva. Es tracta, com es pot veure, d’una 
tasca ingent i d’una utilitat immensa especialment en els primers anys post-
conciliars i tan sols superada molt més tard per la mateixa publicació de les 
Actes conciliars per part de la Santa Seu, on es pot trobar allò que ja ens indi-
cava Perarnau en els seus comentaris.
Però en aquesta època romana el seu treball no acaba aquí. Per l’octubre 
de 1966, deu mesos després de l’acabament de l’esdeveniment conciliar, 
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durant el Congrés Internacional de Teologia sobre el Concili Vaticà II tingut a 
Roma, juntament amb altres teòlegs del nostre país presents en aquell con-
grés, decideix fundar l’Associació de Teòlegs Catalans. Es tractava d’obrir algu-
na via perquè els teòlegs de Catalunya poguessin trobar-se periòdicament i 
realitzar una reflexió conjunta sobre temes teològics d’actualitat. A Catalunya 
hi havia aleshores encara més de vint escoles de teologia, entre diocesanes i 
de diversos ordes religiosos. El primer president d’aquesta associació fou el 
mateix Perarnau, i la Conferència Episcopal Tarraconense la reconegué jurí-
dicament en 1972. Aquesta associació organitzava cada any les Jornades Cata-
lanes de Teologia, normalment pel desembre. Es tracta d’una associació que 
actuà durant trenta anys. A partir de 1996, les Jornades de Teologia deixaren 
de celebrar-se, essent així que en els últims temps pràcticament tots els teò-
legs que es trobaven ja eren de la mateixa Facultat de Teologia i, per tant, 
havia perdut el sentit primigeni d’una reunió de més de vint escoles. A més de 
Mn. Perarnau, van ser presidents d’aquesta associació els professors Antoni 
Matabosch, Josep Gil, Evangelista Vilanova i Ramon Pou, tots ells docents de 
la Facultat de Teologia de Catalunya. 
En l’any 1968, arribà a Perarnau una carta de Mn. Ramon Torrella —ales-
hores encara no era bisbe— dient-li que l’arquebisbe de Barcelona li havia 
encarregat de posar les bases d’una Facultat de Teologia i que comptava amb 
ell com a professor en la futura facultat. Amb aquesta carta, Perarnau se’n va 
anar a veure el seu bisbe, el Dr. Pont i Gol, i ell afirma que, després de llegir-la, 
li va pronunciar una fórmula quasi sacramental: «Aquest és el teu camí.» És 
aleshores quan, pel setembre de 1968, se’n torna a Roma amb vista a prepa-
rar-se per a la futura Facultat de Teologia i és acceptat a la Iglesia de Santiago 
y Montserrat de la qual encara avui forma part, essent el seu lloc de residència 
habitual quan va a treballar a la Ciutat Eterna . Quan hi arribà en 1968 es 
tractava de cercar un argument per a una possible tesi doctoral. Després de 
moltes vicissituds, decideix un tema que ja havia treballat en els anys del Con-
cili: la prehistòria de l’Esquema XIII del Vaticà II, que serà l’esquema prepa-
ratori de la constitució pastoral Gaudium et spes. Tot i que em consta que el 
Dr. Perarnau a vegades ha fet brometa amb la seva tesi —m’imagino sobretot 
pel fet que li va costar de trobar el fil conductor (recordem en aquest sentit el 
projecte pensat a Munic que va haver de deixar per tornar a Castelló) o el fet 
que la tesi final va ser sobre un tema que ell mateix ja havia treballat els anys 
del Concili—, haig de dir que quan vaig llegir la seva tesi em va causar una 
excel·lent impressió. Es tracta d’una recerca científica elaborada en un 
moment en el qual, si es volia parlar del Concili, no hi havia altra opció que 
fer un treball de primeríssima mà. Encara no havien estat publicades les Actes 
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conciliars ni les ingents històries del Vaticà II fetes en col·laboració que han 
vingut més tard, com la de Giuseppe Alberigo o, més recentment, la de Peter 
Hünermann. De la seva tesi en remarcaria especialment la presentació sum-
mament acurada i, en alguns aspectes, encara avui única, del treball de la 
Comissió Mixta en la preparació de l’esquema sobre l’Església en el món, amb 
tot el debat intern d’aquesta comissió pel que fa a la presència de l’Església en 
el món, una presència que no podia desplegar-se merament des de la sociolo-
gia, com afirmaven, entre altres, el teòleg Gérard Philips o el bisbe Jacques 
Ménager, sinó des de la Revelació, per a arribar, per aquesta, als problemes 
actuals. Un tema que, com podem veure, no ha perdut pas la seva actualitat i 
que quedarà reflectit en la constitució Gaudium et spes; el Dr. Perarnau ho 
descriu com si fos un testimoni presencial d’aquest debat previ, tenint a mà 
textos inèdits com els que encara avui es troben a l’Arxiu del Consell Pontifici 
per als Laics. Aquesta tesi va ser presentada finalment el 8 de novembre de 
1972 a la Facultat de Teologia de Barcelona. 
Arribats a aquest punt, vull posar tot l’èmfasi a agrair al Dr. Perarnau tot 
el seu treball de presentació i de divulgació del Concili Vaticà II. Un treball 
fruit dels seus primers anys d’investigació, donat que després, com veurem 
seguidament, la vida el va portar a altres camps de recerca. Crec que la impor-
tància dels seus estudis sobre el Vaticà II, reflectida en el que acabem d’expli-
car, no pot quedar merament com un apèndix del seu treball sobre els autors 
medievals catalans, de què parlarem tot seguit, sinó que mereix posar-se com 
un primer i gran capítol de la seva trajectòria intel·lectual i docent.
Cal dir que el Dr. Perarnau, a més de ser professor fundador de la nostra 
facultat, esdevingué també el primer a defensar-hi una tesi doctoral, ja que la 
seva tesi de l’any 1972 és la que es troba en primer lloc en el registre de tesis 
de la institució. A la Facultat hi ensenyarà principalment l’assignatura d’ecle-
siologia fins al curs de 1986-1987. Després es dedicarà més plenament a la 
investigació, a partir del Seminari de Teologia als Països Catalans, dirigit per 
ell mateix, i amb seu a la mateixa Facultat de Teologia. Precisament, ja des de 
l’any 1974 dirigeix la col·lecció editada per la Facultat de Teologia que porta 
per títol Studia, textus, subsidia, la col·lecció del Seminari de Teologia als 
Països Catalans, dedicada a la publicació d’estudis sobre aportacions a la teo-
logia o ciències connexes, realitzades per autors catalans o en l’àrea catalana. 
Aquesta col·lecció ha editat ja tretze volums, l’últim en el 2007.
També, a partir de finals dels anys setanta, Perarnau aprofita el temps per 
a llicenciar-se en filosofia i en geografia i història per la Universitat de 
Barcelona. La tesina de filosofia, publicada l’any 1978, un cert temps després 
de l’obtenció del grau, tracta sobre la correspondència política de Felip de 
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Malla. La tesina d’història, presentada a la Universitat de Barcelona en 1980, 
tracta sobre el que resta d’una investigació o procés inquisitorial obert en 
contra dels terciaris franciscans (beguins) de Vilafranca del Penedès en els 
anys 1345-1346; un treball no publicat fins a l’any 2009 en el darrer número 
de l’Arxiu de Textos Catalans Antics, però afegint-hi un capítol d’unes vint 
pàgines que actualitza la documentació aleshores aportada. Cal dir també que 
aquest treball ha estat reeditat, l’any 2010, en el Corpus Scriptorum Cataloniae 
(Series B: Scripta/2) de l’Institut d’Estudis Catalans, així com per part de l’Is-
tituto Storico Italiano per il Medioevo (Nuovi Studi Storici, 85). 
Ara bé, el Dr. Perarnau, tot i l’atractiu de Roma i el treball com a professor 
a la Facultat de Teologia en la secció de Sant Pacià a Barcelona, sentia nostàl-
gia de Munic, ciutat que havia hagut de deixar a causa del Concili. És així 
com, aprofitant les vacances, a partir de 1978, comença a freqüentar la capital 
bavaresa per l’atracció que li produeix el pensament de Ramon Llull, atès que 
la majoria dels manuscrits lul·lians, procedents de l’antiga Escola Lul·liana de 
Barcelona, actualment es conserven en la Staatsbibliothek de Munic. El 
Dr. Perarnau coneix tots els racons d’aquesta biblioteca i, molt especialment, 
el racó dels manuscrits lul·lians. És així com, des de 1978 fins a l’actualitat 
—perquè em consta que encara hi ha viatjat aquest darrer curs—, ha treballat 
cada any en aquesta pila immensa de documentació, residint, a més, a la par-
ròquia de Sankt Peter i ajudant en les tasques parroquials. Precisament, els 
volums tercer i quart de la col·lecció Studia, textus, subsidia són dedicats a 
presentar el catàleg de l’obra lul·liana de la Biblioteca Estatal de Munic. Això 
fa que el Dr. Perarnau esdevingui un dels lul·listes més importants dels 
moments actuals. En aquest sentit, la seva bibliografia compta amb gairebé 
quaranta títols lul·lians.
Que els estudis sobre Ramon Llull a Itàlia hagin entrat en una fase d’or-
ganització productiva es deu també al Dr. Perarnau, soci fundador del Centro 
Italiano di Lullismo, dins la Scuola Superiore di Studi Medievali e Franciscani 
de la Pontifícia Universitat Antoniana de Roma, de la qual és també profes-
sor des de l’any 1994. Una iniciativa semblant és la que va tenir lloc en el 
2007 a Barcelona, proposant la fundació de l’Aula Lul·liana, una empresa 
compartida per la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia 
de la Universitat Ramon Llull, la Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona i la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El treball investigador i docent d’aquesta Aula Lul·liana ha 
quedat reflectit principalment en l’organització anual de les Jornades Acadè-
miques Interdisciplinàries. El passat mes de maig del 2013 se’n van celebrar 
les setenes.
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D’altra banda, molts d’aquests estudis el Dr. Perarnau els ha anat publi-
cant a l’Arxiu de Textos Catalans Antics, la gran col·lecció fundada per ell 
mateix. L’any 1982 en sortí el primer volum, després d’una preparació de 
quasi tres anys. Es tracta d’un impressionant anuari per a l’edició i estudi 
de textos catalans anteriors al segle XIX. La iniciativa primigènia fou del 
Sr. Jordi Porta, director de la Fundació Jaume Bofill (1971-2001), que un 
bon dia, a finals dels anys setanta, anà a trobar el Dr. Perarnau per oferir-li 
el patrocini de, segons ell, «quelcom més exquisit» del que l’esmentada 
fundació havia ofert fins aleshores. És així com va sortir l’Arxiu de Textos 
Catalans Antics, que ha arribat al número 29 en l’edició de l’any 2010 i que 
sempre ha estat dirigit pel Dr. Perarnau, tenint també sempre com a inesti-
mable secretari el Dr. Jaume de Puig i Oliver. El patrocini dels primers anys 
anà a càrrec de la Fundació Jaume Bofill i, més tard (a partir del setè núme-
ro), del mateix Institut d’Estudis Catalans i de la Facultat de Teologia de 
Catalunya.
Cal dir que la laboriositat del Dr. Perarnau és extraordinària: «no hi ha 
temps per a perdre el temps»; just per a celebrar la missa i resar el breviari! 
No hi ha temps per a entretenir-se a mirar un partit de futbol a la televisió! 
S’explica que, fins i tot, tornant de Salamanca a Barcelona, pels volts de Nadal 
de 1984, va tenir un greu accident de cotxe a l’alçada de Saragossa i, portat 
urgentment a un hospital de Barcelona, es va posar a corregir proves d’im-
premta, les del volum IV de l’Arxiu de Textos Catalans Antics! Val a dir que 
aquesta activitat ingent l’ha duta a terme generalment per procediments 
manuals, i amb excel·lents resultats en la precisió i exhaustivitat. 
Però tornem a Ramon Llull. Fruit dels seus estudis sobre el més gran autor 
medieval del nostre país, publicats molts d’ells, com s’ha dit, dins l’Arxiu de 
Textos Catalans Antics, el Dr. Perarnau fou sol·licitat l’any 2010 per la Congre-
gació per a les Causes dels Sants, juntament amb un altre gran lul·lista de 
renom, el professor Mons. Jordi Gayà Estelrich, director de l’Institut Superior 
de Ciències Religioses de Mallorca, per a ser censor encarregat d’examinar el 
conjunt de l’obra lul·liana enviada a Roma, donat que es troba reoberta la 
seva causa de canonització. Pel que es veu, fou el Dr. Josep Ignasi Saranyana, 
bon amic del Dr. Perarnau, qui suggerí el nom a Mons. José Luis Gutiérrez, 
relator de l’esmentada congregació. Cal dir que, poc abans d’aquesta sol-
licitud de la Congregació per a les Causes dels Sants, el Dr. Perarnau havia 
impartit la lliçó inaugural del curs 1997-1998 a la Facultat de Teologia de 
Catalunya, on demostrava claríssimament que l’inquisidor Nicolau Eimeric 
havia estat un falsari en la valoració de l’Ars amativa de Ramon Llull, inter-
pretant les afirmacions del beat Llull d’acord amb els seus pressupòsits. És 
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així com havien sorgit les cent tesis que durant sis segles han constituït el 
gran handicap en contra de l’obra lul·liana.
Cal dir també que aquest treball per a la congregació romana ha estat per 
al Dr. Perarnau sembrat d’algunes dificultats impensables. Sobretot la de l’any 
2003, quan tornant de Munic li van robar el cotxe a l’endret d’Avinyó (França). 
En el temps d’aturar-se i demanar en un hotel si tenien habitació, el cotxe 
havia desaparegut. Però amb el cotxe, tot el treball efectuat a Munic: els ordi-
nadors, les nombroses còpies en paper... El cotxe va ser recuperat per la poli-
cia a les onze de la nit, però sense res a dins. Calgué tornar a començar...
Tornant a les batalles de Nicolau Eimeric contra Llull, cal dir que s’em-
marquen en un dels episodis més llastimosos de la història de l’Església: el 
Cisma d’Occident, començat en 1378 amb l’elecció de dos papes (un a Roma 
i l’altre a Avinyó) i que perdurà fins a les primeres dècades del segle XV. El 
Dr. Perarnau es va proposar de commemorar el sisè centenari del cisma amb 
unes jornades precedides per la publicació d’un conjunt de materials desti-
nats a assentar les bases de l’estudi científic d’aquell fet històric. 
Però no és tan sols Ramon Llull l’objecte de les investigacions medievals 
per part del Dr. Perarnau. També ho és Arnau de Vilanova, arribant també la 
seva bibliografia a una quarantena de títols. L’interès inicial li va venir del fet 
que pel juliol de 1976 va descobrir a Roma cinc textos desconeguts d’Arnau: 
tres en traducció italiana i dos en traducció castellana. Des de llavors, hi ha 
tingut un interès creixent, obrint d’alguna manera una línia nova d’investiga-
ció d’aquest intel·lectual que va viure en el tombant del segle XIII al XIV i que 
va destacar com a teòric de la medicina, professor universitari, metge de 
papes i reis, el qual, però, tenia també una faceta de teòleg, aquesta última 
objecte més especial del treball d’investigació del Dr. Perarnau. Hom pot tro-
bar publicacions monogràfiques d’aquest personatge a l’Arxiu de Textos Cata-
lans Antics. Així, per exemple, els volums de 1994 i 1995 són dedicats, el pri-
mer a la seva obra doctrinal i el segon a la seva obra científica. Els de 
2004/2005 (en un sol volum) són dedicats a la discussió sobre l’atribució de 
tractats alquímics a Arnau de Vilanova, i s’hi troben les Actes del Congrés a 
Barcelona del 2004 sobre el tema, mostrant-se com Vilanova no fou un alqui-
mista en sentit propi, ja que no va escriure cap tractat alquímic, si bé aquests 
tractats van començar en un ambient molt proper al seu. Amb tot, com hem 
dit, la investigació del Dr. Perarnau s’ha centrat més aviat en els textos doctri-
nals o teològics d’Arnau de Vilanova. En aquest sentit, el projecte d’edició de 
les obres teològiques d’Arnau (les Arnaldi de Villanova Opera Theologica 
Omnia), duta a terme pel Dr. Perarnau, depèn de l’Institut d’Estudis Catalans 
i de la Facultat de Teologia de Catalunya, havent-se’n editat ja dos volums (el 
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primer, en el 2004; el segon, en el 2007). Cal dir que a partir del primer volum 
publicat, la Unió Acadèmica Internacional va acollir aquesta sèrie sota la seva 
protecció. En canvi, el projecte d’edició de les seves obres mèdiques, portada 
pel professor Lluís García Ballester de la Universitat de Barcelona, depèn de 
l’Institut Superior d’Investigacions Científiques, en la seva seu de Barcelona. 
Sobre Arnau de Vilanova cal dir finalment que el Dr. Perarnau, amb la col-
laboració dels professors Jaume Mensa i Lluís Cifuentes aquest últim, expert 
en l’obra mèdica d’Arnau  ha dut a terme les Trobades Internacionals d’Estu-
dis. A la tardor del 2011 va tenir lloc la tercera trobada, amb la inauguració 
del Centre Internacional d’Estudis Arnau de Vilanova, amb seu a la Facultat de 
Teologia de Catalunya. El seu objectiu és sobretot recuperar i exhumar molta 
documentació arnaldiana.
Un altre camp d’interessos medievals del Dr. Perarnau ha estat el del bisbe 
Feliu d’Urgell. Ell ha coordinat els dos volums de les actes d’un congrés dedi-
cat a aquest bisbe, tingut el setembre de 1999 a la mateixa Seu d’Urgell. El 
número 9 de la col·lecció Studia, textus, subsidia, coordinat pel Dr. Perarnau 
i editat l’any 2000, és dedicat al mateix tema. De fet, no s’ha pogut arribar a 
una solució satisfactòria sobre si realment Feliu d’Urgell professava l’adopcio-
nisme cristològic. Amb tot, d’entre un centenar de fragments de Feliu, reco-
llits pels seus contrincants com Alcuí de York o Agobart de Lió, el Dr. Perar-
nau ha presentat una professio fidei de Feliu d’Urgell totalment irreprotxable.
Com a filòleg, Perarnau ha publicat multitud de textos, preferentment 
d’autors catalans, especialment problemàtics o suposadament titllats d’hete-
rodòxia, i sempre a partir de l’estudi previ de la tradició manuscrita i impresa. 
Ha exhumat textos inèdits d’autors menors, ha produït edicions, descripcions 
i identificacions de materials desconeguts, des dels arxius o biblioteques de 
Salamanca a la Haia, des de Cambridge a Roma, des de Munic a Barcelona. 
A més dels grans autors ja esmentats, ha treballat altres autors medievals 
catalans, com Francesc Eiximenis i sant Vicenç Ferrer; però també s’ha ocu-
pat de sant Ramon de Penyafort, Bernat de Barriac, Joan de Rocatalhada, i 
molts altres, amb un preocupat interès per la història de la teologia a la Coro-
na d’Aragó.
En l’acte d’investidura del Dr. Josep Perarnau com a doctor honoris causa 
de la Universitat de Barcelona el dia 28 d’abril del 2009, la professora Lola 
Badia afirmava que el Dr. Perarnau és el «medievalista més prolífic i destacat 
dels que treballen en el terreny de la documentació i de l’estudi de la produc-
ció intel·lectual a l’antiga Corona d’Aragó». I afegia: «Quan al Centre de Docu-
mentació Ramon Llull de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona 
vam examinar la seva bibliografia [...], tot d’una ens vam adonar que no és 
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exagerat comparar Josep Perarnau amb Joan Coromines per la vastitud de la 
seva obra i la tenacitat i l’eficàcia de la seva dedicació al treball. També com-
parteix amb aquest gran personatge les conviccions i l’entusiasme pel llegat 
cultural català.» Jo el compararia també, sobretot per la temàtica tractada, 
amb el P. Miquel Batllori, del qual hem celebrat fa poc el centenari del naixe-
ment. 
La bibliografia del Dr. Perarnau ha estat recopilada pel Dr. Lluís Cifuentes, 
professor de la Universitat de Barcelona, i publicada en el 2010 dins la Revis-
ta de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans). El mateix Dr. Cifuentes ens l’ha facilitada per a aquesta Miscel-
lània, degudament actualitzada en aquests últims tres anys. Li agraïm el seu 
treball exhaustiu i acurat. S’hi poden comptabilitzar prop de 250 treballs edi-
tats, si hom es limita als treballs analítics i d’edició de textos i, per tant, dei-
xant de banda altres escrits com les recensions i les notícies bibliogràfiques, 
publicades principalment a l’Arxiu de Textos Catalans Antics, o bé les publica-
cions a la premsa, sobretot les que aparegueren als diaris Tele/eXprés i El 
Correo Catalán.
Finalment, a més de tot el que s’ha exposat, el Dr. Perarnau ha estat presi-
dent de l’Associació Catalana de Filosofia Medieval —dins la Societat Catala-
na de Filosofia— de 1988 a 1990, any en què fou elegit membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Ha estat guardonat amb el Premi de la Crítica de 
«Serra d’Or» en 1993, el Premi Nacional de Cultura per a la Investigació del 
Patrimoni Cultural en 1996, la Medalla «Narcís Monturiol» de la Generalitat 
de Catalunya en 1998, i el Premi a la Crítica als Estudis Filològics (Modalitat 
Literatura) de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana en el 2000. 
Però, de ben segur, el títol més preuat és el seu doctorat honoris causa de la 
Universitat de Barcelona, atorgat, com s’ha dit, el 28 d’abril del 2009.
El Dr. Josep Perarnau posseeix, per tant, un curriculum extraordinari. El 
seu treball ingent, precís i seriós ens complau i ens admira; al mateix temps 
que, per tot el que ens ha donat i ens continua donant, honora i dignifica la 
Facultat de Teologia de Catalunya, honora i dignifica l’Església de les diòcesis 
de parla catalana i, semblantment, honora i dignifica la cultura del nostre 
país.
 
                      Joan PLANELLAS I BARNOSELL,
Vice-degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
i director de la Revista Catalana de Teologia
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